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Развитие инфраструктуры любого мегаполиса предполагает строительство и ввод в 
эксплуатацию коммерческой и жилой недвижимости, развитие прочих инфраструктурных 
проектов и т.д. Однако реализация подобных инвестиционных идей всегда требует большого 
объема капиталовложений со стороны не только инициаторов бизнеса, но и потенциальных 
инвесторов. Одновременно с этим, коммерческие банки, финансирующие подобные сделки, 
берут на себя значительный кредитный риск потери вложенных средств. Таким образом, 
участники инвестиционной операции постоянно сталкиваются с возникающими проблемами 
нехватки средств и всевозрастающим риском невозврата капиталовложений. Решение по-
ставленных задач лежит в интеграции возможностей разных инвесторов и использовании 
современных инструментов риск – менеджмента. Примером такого универсального инстру-
ментария может служить проектное финансирование. 
Особенность данного вида финансирования состоит в следующем: 
 долгосрочное финансирование предоставляется не самой компании-инициатору проекта, 
а специально созданной проектной компании (SPV); 
 погашение долга происходит за счет доходов, генерируемых, в первую очередь, SPV, что 
снижает риск банкротства компании – инициатора сделки; 
 источники финансирования и распределение рисков идентично сделке по предоставле-
нию консорциального кредита. 
В настоящее время проектное финансирование занимает видное место среди всех кре-
дитных операций на мировой арене. Её лидерами традиционно являются Западная Европа, 
Юго-Восточная Азия, Северная Америка. За последние 30 лет по данным аналитического 
агентства “Moody’s Investors Service” именно в таком порядке мировые регионы расположи-
лись по доле проводимых ими операций проектного финансирования: 35,0%, 18,3% и 16,1% 
соответственно. Общий объем реализации за данный период составил 5 846 проектов [1]. 
Российский рынок проектного финансирования находится сейчас на начальной стадии сво-
его становления. Лидирующим сектором экономики в области реализации инструментов 
проектного финансирования является электроэнергетика (около 40%) и инфраструктурная 
сфера (38%) [2]. 
Таким образом, представленный выше анализ концептуальных особенностей проект-




инфраструктуру крупных мегаполисов страны, которые способствуют развитию бизнеса и 
инновационному прогрессу экономики. 
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